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Stellingen 
 
Behorende bij het proefschrift 
 
Immune modulation by dietary glucans;  
results from in vitro, animal and human studies 
 
1. De afwezigheid van de -glucan receptor dectin-1 op darmcellen kan worden 
verklaard vanuit de aanwezigheid van -glucanen in het darmkanaal.  
(dit proefschrift) 
 
2. Vertakkingen van de glucan keten zijn essentieel in de verklaring waarom 
extracten van verschillende paddenstoelen niet allen hetzelfde effect hebben 
op de immuunrespons van beenmerg macrofagen en darmcellen.  
(dit proefschrift) 
 
3. Het toedienen van haver -glucanen aan muizen verlaagt niet alleen de 
expressie van antimicrobiële eiwitten, maar leidt ook tot een verminderde 
darmintegriteit. (dit proefschrift)  
 
4. De consumptie van haver -glucan activeert in de darm van muizen de 
immuun-respons van zowel de enterocyten als de leukocyten. (dit proefschrift)  
 
5. De consumptie van een fruitdrank verrijkt met -glucan uit champignons leidt 
niet tot een verhoogde cytokine productie door humane PBMCs.  
(dit proefschrift) 
 
6. Een goede balans tussen de verschillende bacteriën in de darm, zorgt ervoor 
dat geen gaat overheersen. 
 
7. De immuunrespons versterken via de voeding valt in de categorie “het nuttige 
met het aangename combineren”. 
 
8. Dierproeven dienen de mensheid, het proeven van dieren slechts het individu. 
 
9. Onderzoek naar de effecten van paddenstoelen kan zeer bedwelmend zijn. 
 
10. De grandeur in de kijk op het leven zoals voorgesteld door Charles Darwin is  
zelfs op microscopisch niveau vast te stellen. 
 
11. Met ideeën kan men flirten, met feiten moet men trouwen. 
(gebaseerd op S. Lievens) 
Julia Volman, 26 februari 2010 
